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Objetivos:
1. Promover y desarrollar el interés de los estudiantes de 3º y 4º de ESO por las 
materias científicas en general y por la Ingeniería Química en particular.
2. Fomentar el conocimiento de la implicación de la Ingeniería Química en los 
diferentes campos de actividad de las sociedades modernas, así como el papel de 
esta disciplina de cara al desarrollo de tecnologías limpias y renovables, a la 
conservación del medio ambiente y su contribución fundamental frente al desarrollo 
sostenible del planeta.
3. Estrechar las relaciones entre los centros de enseñanza secundaria y la 
Universidad de Alicante y reconocer la importancia de la presencia y el contacto de 
la Universidad con los centros de enseñanza secundaria para apoyar, fomentar y 
colaborar con las tareas formativas del profesorado de estos centros.
4. Apoyar el desarrollo de habilidades transversales de comunicación oral y escrita, 
sentido crítico y capacidad para trabajar en equipo de los estudiantes de ESO, que 
les sirvan de herramientas de apoyo para abordar con mayor confianza los estudios 
de bachillerato y, posteriormente, universitarios.
CONVOCATORIA del I CERTAMEN DE PROYECTOS EDUCATIVOS DE INGENIERÍA QUÍMICA 
dirigido a grupos de alumnos y profesores de 3º y 4º de ESO para la realización de proyectos 
relacionados con alguna de las siguientes áreas temáticas:
 La Ingeniería Química y el medio ambiente
 La Ingeniería Química y la industria alimentaria
 La Ingeniería Química y el mundo de los plásticos
 La Ingeniería Química y la energía
Información detallada sobre el certamen (bases, organización, participantes, trabajos presentados, ganadores, 
etc): http://www.ua.es/instituto/iipq/actividades/otras/i_certamen_iq.html
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Participación:
- 23 grupos
- 110 alumnos
- 10 profesores
- 7 centros
- 4 municipios
Trabajos presentados, 
por áreas temáticas:
- La Ingeniería Química y 
el medio ambiente: 12 
trabajos
- La Ingeniería Química y la 
energía: 3 trabajos
- La Ingeniería Química y la 
industria alimentaria: 4 
trabajos
- La Ingeniería Química y 
el mundo de los plásticos: 2 
trabajos
- Miscelánea: 2 trabajos
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Clausura: celebración de la “Jornada de divulgación de la Ingeniería 
Química” en la Universidad de Alicante.
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Patrocinan: Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Alumnado
